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Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.355/70, de la Direccit'di de
1:ecli1ta1nien10 y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pital' (le 1\1;'«ittinas de la li:scala de Tierra don Cris
tóbal Vliraz López cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de hist:Ilaciones (le Aprovisionamien
to. de Conibtistilde, y Imbricantes del Departamento
Nfaritinio 1.11 Ferro] Caudillo oni Cal';'ief el- v()--
A (if(bctos indeninizaci(')ii por traslado (le resi
dencia, se encuentra comprendido en (.1 apartado (1)' (le
la ( )r( Ieli m'unen) 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
!Vladri(1, ',.?2 de junio de 1970.
14:14 1) I It
DE RECLUTAM 1 ENTO DoTAcioNEs,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cambio de Fsull(I.
Resolución núm. 921/70, de la jefatura del 1)e
s•:partanteniode Pronal. 111 virtud de I() dispuesto
en el ;1111(1110 ellart(), apartado (1) de la Ley 78 de
lqw,.;, de 5 de diciembre de 1()(}8 (1). (). 11(1111. 2g1 ),
se dispone el pase a la F.scala de Tierra, con fecha
3(•) de junio (le 1970, de ift; jeíes siiiientvs, que quedarán escalafonados 1;1 forma que al frente de cada
uno de (.11os se :
Fragata don 14'.nrique
Viiire los Capitanes de 11'ral.•;a (141T) don
Manuel Sevilla González y don Carlos (1(.1 Co
rral ()Jivar.
Capitán (le Fragata don Luis jurado Centuri(ín.--
11:ntre los Capitanes de don Juan I■ithió lla
let y don h;nacio J\( )j (lacón.
Capil;"111 (le Fragata don 11:1,11;ici() Roji barón.unir(' 1(),, Capitanes de ll'ral..!,a1a don Luis jurado Cenitiri(")11 y (1()11 Guillermo del Solar Maestre.
Capitán de 1..1:1!,:ita (iiiillerni del laMt s•
tre.—■mt
-
los Capilane,, de Fragata don Igliaciokoji C1lac(")11 y don .J11111 1 )()11:iiietry ()rts.
Capitán de Corbeta don 1:,illugio GonzálezF.ntre iw) Capitanes de (**()rbeta ( 14:1‘) (1( )11 Fidel 1 )71SC:1
de Morara:, s' ;andenes Alyarei.
Capitan (14. Corlieta don .1();1( mili Sada 1 .()/a11().-Kifin. los (::ii)it:IneH ( oll)(1:1 (1nn (innialez()rtiz y don Kmilio Vindulle'. Alvarez.
Capitán de Corbeta don José María Ruiz de Azcá
rate. --Htitre los Capitanes (le Corbeta don Joaquín
Sada Lozano ■ don Emilio 1:"iiidenesAlvarez.•Capitánde Corbeta don Alberto (ionzález-Vigil
( )rtiz.---Entre los Capitanes de Corbeta don Luis An
gosto Pintó v don Vitideln's García.
Madrid, I de julio de 1970.
EL A LM IRAN'tE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
. 1.vrens .v.
Resolución núni. 1.350/70, de la Dirección (le
l■('clutainiento v 1)ot:u-iones.- conformidad con lo
informad() por la Imita de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subienienie
a In s Ilrigadas de las distintas Kspecia1i1ad(-4 que a
cuiltiliwici('HI se relnri(maii, con antil._,riiedad.de 25 de
junio (h. 1970 y efl ( kis económicos a partir de la re
vista ,ii;iii(.111(1, (mudando esc:Ilafon:Idos clintintiaci(sm
empleos:(lel último de re.,,pectivos nuevos
llrigada Comiamaestre don Antonio Alvarez Hi
nojosa.
(.'ontraniaestre don Antonio Merlán 1 ,'pez.
1 11+.111( la COntraill:1('Stre (1011 A iitolli() AVenZa
dren).
No ascieden los 1.11ilz-nda, Contramaestres que lespreceden (.11 11.scalaion 1111 reunir las condicio
nes.
Brigada Condestable don llartoloni(". Nlartinez
l'acheco.
Prigada l■adi()tel('llrafista don -.;(.1):). ian Sant:inri
ría N/iña.-,.
Po1i5r11(1:1 Mecanico Manuel 1 Itulabad ("abanas.
llrigada 11;sc1ibiente don José 1,ozano Lernández.
1.1scri1)ien1e don Angel Agnilar 1 lernán(1(.z.
N() asciend l Brigada Nscribiente don IVIarc(lino
1)"(lez l■entero por no relinii las condi( iones.
Pritlada Sanitario don José Mini'm V:winez.
i1.1:1(1:1 Celador de Puerto y Pesca don José García ( )11(1...a.
11adrid, 26 de junio de 1970.
F.\cinos. Sres. ...
,,•11 ( 5.
l)TREcrop
1■1:.(1.17TAM I)NT0 Y DoTAr IONES,
F.111'i(i11e Amador Franco
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Destinos.
Resolución núm. 1.346/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en•stts actuales destinos y pase a
prestar sus servicios en los que al frente de cada uno
se indican:
•
Contramaestre Mayor don Antonio Piñeiro Alle
gue.—Estación Naval de La Grafía. Voluntario. (1).
Contramaestre Mayor don Fernando García 1410-
res.—Ayudantía Mayor del Arsenal del DepartamentoMarítimo de Cádiz.—Forzoso.
Contramaestre Ilayor don Jesús San lidian 'l'o•
rres.—Escuela de Submarinos.—Voluntario.
Contramaestre Mayor don Antonio Rosende Vía.—
Escuela de NIáquinas.—Voluntario.
Contramaestre Mayor don Jesús Luaces Freire.
Cuartel de Marinería (Id Arsenal del bepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo.--Voltintario. (1).
Contramaestre Mayor don Francisco Barranco Ló
pez.— Ayudantía Mayor del Arsenal del Departa
mento M;irítitno de Cartagena.—Voluntario.
Contramaestre Mayor don José Díez Díez.--1:e
molcador P.-40.—Voluntario.
Subteniente Contramustre don Feliz Ruiz Lozano.
Sección de Movimiento y Arrastre del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Voluntario.
Subteniente Contramaestre don Jubítit Aladrén (ió
mez.—Servicios de Armas y Defensas Submarinas de
la Base Naval de Canarias.—Voluntario.—(l).
Subteniente Contramaestre don Juan J. Salas Gon
zález.—Comandancia General y Estado Mayor de la
Base Naval de Canarias.—Voluntario.--(1).
Brigada Contramaestre don Trinidad García Vic
toria.—Barcaza petrolera P. B.-6.—Forzoso.
Brigada Contramaestre don Mariano Argudos Ra
mos.—Destructor 1 epanto.—Forzoso.—(2).
Brigada Contramaestre don Geranio Ortega Sanz.
Dragaminas Alinanzora.—Forzoso.
Sargento primero Contramaestre d()11 Ranu'm Bo
rrás Ameijeiras. Lancha de vigila (.;avinta.
Voluntario.—(1).
Sargento primero Contramaestre don Servando
Saavedra Seco.—Minador
Sarg(....nto primero Contramaestre d(di Juan Rizo
Bernal.—Portalielicópteros DMalo. -Voluntari().
Sargento primero Contramaestre don José Sánchez
López Crespo.—Fragata
Sargento primero Contramaestre don Luis Balboa
Ruiz.—Lancha 1.-1.—Voluntario.—(1).
Sargento Contramaestre don Francisco Ribas Bar
cia.--jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal del
Departannito Marítimo de El Ferro' del Caudillo.
Forzoso.
Sargento Contramaestre don Laureano González
Tierraseca. Ayudantía Mayor del Arsenal del De
partamento 1V1arítbu° de Cartagena. Voluntario.
(1) (2).
Sargento Contramaestre don los(. Rodríguez Abe.
ledo.—Estación Naval de La (i•rana. —Voluntario.
(1) (2).
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Sargento Contramaestre don 1-4,steban Lirola Soto.
Serviettp, de Armas y Deiensas Submarinas y Por
tuarias del Departamento Marítimo de Cartagena.
Voluntario.—(1) (2).
Sargento Contramaestre don Salvador Muñoz De
labat.—Portalielicópteros /)éda/o.—Voluntari(). — (1).
Sargento Contramaestre don Félix Sánchez To
rralba.—Citartel de Instrucción de 1\larinería del De
partamento 11;tritimo de Carta,gena.--Voluntario.—
(1) (2) (4).
Condestable M;tvor don Ramón Lapido 1)›aliño.—
Escuela Naval Mi1itar.—Voluntario.----(1).
Condestable Mayor don Andrés Costoya 13ar1eiro.Servicio Tecnico de Armas del Arsenal del Departa
mento Marítimo de 14.1 Ferrol del Caudillo.—Volun
tario.
Condestabb. Mayor don Juan F. Jaime Moreno.
Polígono de 'l'ir° Naval "Janer",—Forzoso.
Stibteniente Condestable don Mi:nihil() Ferreiro
Fernández.—jefatura y Plana Mayor del CIAF.
Brigada Condestable don Benismo Martín Gómez.
Transporte de :ttaque Aragón.—\/'(itiniario.--(1).
Brigada Condestable don 1)ontingo Pena Carcía.--
Jefatura Industrial de Mantenimiento del Arsenal del
i)enartamento Nlaritimo Ferrol del Caudillo.—
V(iitintario.--- (1 ).
Briv.,-a(Itt Condestable don José Gil Cuenca.- Rase
N'aval de Rota. Forzoso.
Sargetitó primero Condestable don Paulino Fernán
dez Podriguez.—juzí.):ado Militar Permanente de la
Comandancia de Marina de Vigo.-
1:11.1.;-clito primero Condestable (Ion Raimundo Gar
cía ,\Icalde. Cuartel de Instrucción de Marinería (lel
Departamento Maritinto Cartagena.—Voluntario.
Sargento primero Condestable don Eladio Olmos
García.—Servicio Técnico de iNrillas del At'senal (1(
la Base 'Naval de Canarias.—Voluntario.
Samento primero Condestable don Francisco Soto
Burguillos.-- Srvicio 'I 't"e .cnico de Armas del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
Sargento primero Condestable don Francisco Es
trada Vila.—Servicio Técnico (le Armas del Aresnal
del Departamento Marítimo) de Cadiz.—Voluntarto.
Sargento primero Condestable don Pedro (..2tiesada
uiz. I )ragaii iii las Nervión.—Voluntario.
Subtelli(tite Tori)edista don .Jainie Seoane.
IDECO de El Ferrol del Caudillo.— Voluntario.
Sargento primero Torpedista don José Ni. Otero
García.—jA L.---Voluntario. —( 1 ).
Sargento primero 'Forpedista don Manuel Vargas
M0r:11.—I DEC° de El Ferro] del Caudillo.—Volun
tario.—(1).
Sargento primero "Forpedi :I don Guillermo Velo
Fernández.— --)erkticic)s de Armas y Defensas Subina
de1 ituis y Portuarias del Departamento IVIarítinto
14,1 14er10)l del Caudillo. l'orz()so.
Sargento primero Minista don .josé Roca
Servici Os de A vi)las y Defensas S tibn ia ri Has del De
parlamento Marítimo de Cartagena.—Voluntario (1).
Sargento primero M inista don Manuel A pa ricio
Menéndez.—M inador Marte.—Voltintario.—(1),
Fl('ctricista Wlayor don José Cereijo 1)iaz.—Cuar
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(el (1(. histrucciOn de i\larim.ría (1(.1 Departamento
Morilinio, (le Forzoso (3).
Subteniente Hectricista don losé '1\1:1;ría I■odrí
guez (;arcía. -C. A. I). (l• (2ádiz. -Forzoso (4).
Si:1)1(.1(1(11ft Electricista don Frnacisco I■aiiiirez
S-2l -Voluntario.
Sublenierite Hect 11ri1:1 clon Carlos Corral
I. I). E.. C. o. de 141 Ferrol (lel Caudillo. Volnnia
ri().---( 1 ).
Sargento Electricista don losé 1:odríp,t1ez Tomás.
1 Iti(itie-liidr(")1_9-afo fitan CH.va.- \ioltintario (1).
Sargento Electricista (1(itt Ail1 Díaz Teijeiro.--
S. '.1'. V,• N. 11(.1 Arseil:11 (1(.1 Departamento Marítimo
de El Ii‘urrol del Candil! Forzoso.
Subteniutile 1■;1(lio1(.1(raikta don Pedro Pérez Vi
llana. NI. A. V()1t11ii:tri().-(1).
1<;1(1i1)1(1.1-:ifista don Manuel Moreirás
Ciclones.- Corbeta Diana. Forzo,,(1.
Sargento In iniero I■adiote1(.1.9áis1a don 1 lelio(loro
Arenas 1 )(--,1 rucio! tIl1isl1hI)h 1 iTi ()quend(). -
ll'orzoso.
Sargento primero 1:adiotele11afista don NI:lint(l
1_1)1)(7. (iran(a.- 1)ra1'aminas Ridasou. rorzw,o,
Sawelit() primero 1:adiotelegrafisia (km rmiliatio
1\ligue1 (;utiérrez.- 1<ista(10 Mayor del 1\4ANI)11 I 1.
Voluntario.
Ilectr("wico don 1 ,()1'elliu (
verte.--1)estructor Almirante 1 "(11(11's. V0111111;1._
rio.-(1).
Brigada HerIn'ini•c() dm] Federi(() Yaw.,:tias
--1)("11111(1()I• ./(//"(/(> 1/1/1//. \r()1I1111:11•1().
11-1.1'(111() (1()11 JOSé 1;í1r()S(1
1 1el1C(')1)1(.1. V()Il1111:11«i(). ( 1 ) (2).
Mavor (ion l'ranei.,,c() Morale,, ( azorla.
. 1, C.-Voluntario.
Ilrigada I■a(larista don .1(H(' 1■1zo Aznar. 1)es
1 I tictor Alniiranle Vald('s.- V()Ititii:irio.
(1)
1:11T1:1.
;(1-fr.C111.0 1)rilliero 1■):1(la Vista don 1 I. klaticlia
l'›orrall().-Fragata rápida
Sargento Radarista don .j(r,(1 l\lartinez
V<)111111:11-i(). (1).
()11:11-ista Mayor (1()I1 »1.1111c 1■:1111(')I1 '1'()F1
. 1 4. A. (1) (3).
Sonarild duti j(v,(". 1 )érez korner°. Fra
ml:i r."11)i(la Attd(u:. Voinniarío.-(1) (2)
1\1ecanieo N/favor don i\iiihrosio Prieto I,(ípez.--
;. T. t J. M. del Arsenal (lel Departamento IVIaríti
tito (le 11.1 Verrol (1(.1 ( 'audillo. Forzoso.
-')ii1)1(.11ielite Mecánico don F.(liiardo Calvo Fernáti
clez. Av11(1:intía 'Mayor y ( 'llartel do Marinerí.1 (1(.1
Arsenal (Id 1 )(val-lamento Marítiiii()dr 11 Ferro!
(1).
Subleniente M(.cátlico (1(ii1 1,opez I Wil)(..
rruceio Camiria.v.
(1(1
elnel e Mlir:1111C(1 (I( Hl VI:11111d C:11■'()
Cuartel (I(. I list rtic( ion de Nlarinerid (1(.1 1 )(.pat lamen
klarítinio (le 11 Ferrul rall(1.111()• Volunta
rio. (4).
Mecánico don ( )1as/a i\loreno.
.1. A. 1,.-V()111111;11i(). ( 1).
IVIecánic() (hm itt;(1) Vstalella
1)(1:1
-)111)te11i(.111(. NI(.c:ittlic() dm) At)1()11i() 1).(1:111«d- 1■thi
no.-I■entolcIt(k)r 1?. i/ 5. Vultinlari(). (1).
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1))ril,,a(la Mecánico don Francisco Polo Horcajada.
Dragaminas .Si/.-Voluntarn).--(1) (2).
Sargento primero Mecánico don Manuel Aniate
S-61.-Voluntario.
Sargento Nlecánico don Antonio Martínez Sánchez.
Minador Nephino.-Voltintario.-(1).
Sargelito Mecánico (Ion Itomán Vega de Santiago.
/)('(/010.-Volt11i1ario.-(1).
Escribiente 1\layor (Ion Manuel Muñoz (arcía.
1 )(.portaniento 1 efirsonal.-Forzos().-(2).
Escribiunte l\las.or don 111ant1el Fernández 1.nce11t.
Jefatura Industrial de Mantenimiento del Arsenal del
Departamento Marítimo (1(. Cádiz. -1orzoso.-(2).
F,scribienie don juan Alonso Ruiz.
Intervenci("m (*unir:ti. Voluntario.-(1) (2).
Stibieniente li.scribicilie don Modesto I. Pinzas Lo
renzo. Archivo Central.-Voluniari().-(1).
Subteniente Escribiente don Avila Pitistillo.
Secretaría (1(.1 1.1xcillo. Sr. Ministro.- -Voluntario.
Subieniente Vseribiente don Fernando .kentbado
(*osta. Secre1ari;1 (l(l Excmo. Sr. Ministro.-Volun
tario.
.-.)111)1e1liente F.scribiente don Francisco I larreno
Carm(dia. - l'ortalielie(')pt(ros /),".(/(r/(). -- Volunta
rio. (1).
SI11)1(.11icille Escribienli. don Santiag-o Lucas San
tos (;()Ilzalez.- ,Conialplancia (;eneral v Estado Ma
yor de la I 1ase Naval (le (s":111:11i;H. (1).
Subleniente Vscribiente don Alainiel .J11:111 Cabrera.
r.scuela 1\1á(iiiinas.--Voluntarío.
P11 igada Escribiente 'don Fernando I■omero Port(-
1:1.-Crticero Canaria.s..--I■orzoso.
n.() primero Escribicide clon Alfonso CorgoSarge I
Vázquez. Inspecei("m C.:cutral (le la Milicia Naval
Universitaria y Nlilicirt (1(. 1;1 va Naval.-Volun
!ario.
Sargento primero Escribiente (1()n Frinci,:c() R()-
(11-í11ez Teriirt(). IntervenciOn del 1)epar11111ento
Nioritinio (1(• C:t(liz.-Voluntark).-(2).
Sarw.nio primero 14,sc1-ibiente don I\1a1ías Villar
IZ:11,111-ez. Comandancia de Niaritia de Cast(.11(ín.-
Voluntariu.-(1) (2).
Sargento primer() Escribien1(y (1011 itian 13renes
Sánchez.-14:11iclia /.. SS'. /11.-2.---Forzos(;.-(2).
Sarrento primero Escribiente don Francisco Mar
L'Hez ('arr(). 'I'. E. F. (1(.1 Arsenal del Departa
menio Maillimo de 14.1 1 4er1411 (lel Caudillo. -Volun
tario. (1).
Sarl.,,e111 Iiiscribiein e (I( )1; luan Sáez I ...inzas.
Ayiid:iiii ¡;1 Nlayor Al-mit:11 (lel Departamento Nla
l'Hilito (le (...trial..r,e11:t. --\/0111111;11..1(1.----(1) (1).
Sargento Escribiente don Francisco Satimartín 1o
inares.-.H.:1111ra Y "dna MaY"r (1(1 C. 1. A. F
li.scribiente don ( )11ofre Arap,oliés Fiten
l('s. I )estructor Lepunto. (1).
Subleniente, Ayudante T('.unieo Sanitario de p11111e
r:1, don \ligue] A. I■ive•a I 1(.11(")ti, I Iospital del 1 )e
pa! 1;1111(.11h) Maríliino (le VI Ferrol (lel Caudillo.
\"(dniitario.
1')rigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
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don Luis Llera Piriz.—Estación Naval de Tarifa.—
Forzoso.
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,don Eugenio Mouriño Méndez. — Fragata rápida
Alava.—Voluntario.—(1).
Brigada Sanitario don Ricardo Salvador I3osch.—
Dragaminas Tambre.—Forzoso.
Brigada Sanitario don Jesús Ponce Muiña. Kis('
Naval de Rota.—Forzoso.
Sargento primero Sanitario don Tomás Casas Se
gurado.—Transporte de ataque Castilla.—Forzoso.
Sargento) primero Sanitario don Joaquín Paz Paz.
Dragaminas Bidasoa.—Forzoso.
Sargento primero Celador de Penitenciaría don Mi
guel Boj ,Vallejo.—Prisión Naval Preventiva del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Voluntario. (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este personal se encuentra incluido en el pun
to II, artículo 3.° de la ,Orden I\linisterial de 6 de
junio de 1951 (D. 0. núm. 128).
(2) No cesarán en sus actuales
relevados.
(3) Desempeñarán también destino de Instruc
tores.
(4) Desempeñarán también destino de Ayudante,
Instructores.
detittos hasta r
Madrid, 26 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.347/70, de la Dirección ,de
Reclutamiento y Dotaciones.--En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Direción de Enseñanza Naval, se nombra
Instructor y Ayudantes Instructores de los Cen
tros que se indican al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona, a partir de
las fechas que al frente de cada uno se expresan :
INSTRUCTOR
POLIGONO 1)1 TIRO NAVAL " JANER"
Condestable Mayor don Josí. María Pérez Mayo
bre.—A partir de 1 de mayo de 1970, un relevo del
de su mismo empleo y Especialidad dou Antonio
Iglesias Folgar, que pasC') a la situación (h. "retirado".
AYUDANTES E NSTR UCTOR
C. A. D. DE EL FERROI, DEL CANDI1,1,0
Subteniente Electricista don Arturo González
vila.—A partir del 31 de marzo de 1970, en relevo del
Página 1.702. DIARIO OFICIAL nEL
Electricista 15/1ayor don Ramiro Fernández Cotice,
olue pasó a la situación de "retirado".
C. A. I). Dli: CADIZ
Sargento primero Sonarista don Antonio Barba
Cantero.—Desde el 2 de abril de 1970 hasta el 16 ole
de mayo de 1970.
ESCUELA DE, SUBMARINOS
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
García Navarro.—A partir de 19 de mayo de 1970,
en relevo del Subtenienie Radiotelegrafista don
cisco González Pallares.
ESCUELA DF, ARMAS
SUBMARINAS "BUSTAMANTE"
311' "A '
Sargento primero Torpedista don Bernardo Hilito
las Bergas.—A partir del 6 de mayo de 1970, en re
levo del Subteniente Torpedista don Matías Peña
Hernández.
Sargento primero Torpedista don Custodio Marcote
Lagos.—A partir del 5 de mayo de 1970, en relevó
del de su igual empleo y Especialidad don Francisco
Muñoz kos.
Madrid, 26 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE R Arl'AM 1ENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Monitores de Educación Física.
Resolución núm. 1.349/70, de la Direcci¿n de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de 1_4:i1seili11za Mtval, se dispone que el Sar
gento primero Minista don Salvador Guerrero Pe
reira desempeñe el cometido de Monitor de Educación
Física en el dragaminas Novia.
Madrid, 26 de jimio de 1970.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.348/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Central de Reconocimientos de Sa
nidad de la Armada, se dispone que el personal (le
Suboficiales citado ;L continuación pase a servicio,; de
tierra, con arreglo a lo determinado en el artículo 52
del vigente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales:
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Subteniente Contramataqi-r don Juan José Sa1,1,-,
González.
Subteniente Radiotelegrafista don Andrés de Toro
Rubio.
Madri(1, 26 de junio de 1970.
EL 1 )1RD:crisol(
RECLUTAM IENTO Y DOTA°oNES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Marinería.
Ascensos.
Iesolución núm. 1.359/70, de I;t 1)irecci(')ii
Nrchitainiento y .Dolaeiones.- Por reunir las (.(ni(Ii--
t'iones exigidas en la 1.ey de 19 de diciembre (11. 1951
(1). O. núm. 287) y la norma (1 1.). 1as dictada,, por
Orden .111ini acrial número 4.485/66 (). núm(
ro 237), se promueve al en-tpleo de Sal-II:cilio I■a(li()((i
legrafista al Cabo primero José I■io, con
N limero Empleo
de orden y especialidad
1
2
3
4
.1
7
3
NI N.
'I' I'.
'I' P.
MI.
MI.
El..
I
k 1?
ler
MC.
MC.
••••••
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antigüedad de 24 (le mayo de 1970 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 27 de junio de 1970.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución nú.m. 1.358/70, de la 1)irección de
1:eclutaiiiiento y notaciones.--Se concede la cunti
m'ación en el servicio, en los reenganches que se ex
iprertn, 1,ey .1-4/68, al personal Especialista que zi con
se relaciOtia :
Madrid, 27 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
I4:nrique Amador Franco
1111,1j pos Rcci1e,;111(•1c Duración
.
• • •
•••
• • • •
• • •
•
I • •
• •
•11.•
000
• •
•••
• • lo
• • •
• • •
• • •
•
a*.
• •
•
l•
•
•
• •
•
•
• •
luido
•.-,e!!,undo
:-,egundo
Sewindo
III lo
Segundo
Cuarto
Segundo
Segundo
3 a íto,,
3 ;111(p,
3 ;tilos
aiin
3 :Lit( p,
3
3 anoi;
3
3 a ims
3 a imh
.3 a
•9 •
• *I
• • •
• II •
• •
•••
• I •
•
• •
•
• •
• lie
•
•
•
• • •
•• •
• • •
• •
•
• • •
• •
•
•
•
• • •
• • •
• •
**O
• •
• • •
• •
1.•
•
• •
• • •
• •
• te
• •
O.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
II
•
•
o
• •
• .
•
• •
1:odríritiez Serantes
José Martín García
Jorge Darío de la RUSO, Quirós
José Guillermo Caparrós
Antonio Pérez Solivelles
.Angel Fernández I lertnida
A i i i/mío Escarbajal Lucas ...
.111111J Luis Alonso Pita
eSt'lS (;(')111(.1. Raposo
Carlos López 1..(")1)e7 •
A () i0 l< )Ca Martínez .••
A partir de
10.07.70
1007.70
10.07.70
11).C/7,70
10.07.70
02.07.70
27.06.70
10.07.70
27.0().70
10.07.7()
10,07.70
Resolución ntím. 1.357/70, de la Direcci¿m de
v Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en (.1 1■effiaiiieuto Orgánico de Marinería y
Ilogoneros, ai)r()1);i(lo por Decreto de I() de febrero
de 1954 (1). 0. m'un. 88), se concede la continuación
en el servicio, en los reciwanclies que se expresan, al
I ersonal no li:specialista que se indica :
27 de :Initio de 1(90.
EL DIRECTOR
DE 1?ECI.IITAMI1.i:NTO Y 1)o1ActoNEs,
1,1:nrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN 011E SE CITA.
N; (linero
di. orden
1
2
VInple()
y et,p(Tialitlad
C
C 1
N( )1 .111411,1.11)()S
V•t liando Ni ( 'arballeira
José Niaría (sal Vel 11.1In /
**O
I■ectigaii( lie
( •tt•
( nal to 44
1 )in .1( 1.qt
A11111111~11
pat tir dr
01.07.70
01.07.70
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..••••■••••••••••••••■•••••••••
Jueves, 2 (k julio (le 1)70 1,X111
Resolución núm. 1.356/70, de la Direcci("m
Reclutamiento y 1)ota,ciones.-Sc concede la (-mili -
nuación en el servicio, en los reenganches (itte se ex
••o•••••••••••M••••••••••••••••••M•••••••••■•
••••~1., •••••••••••••~1•••••••••••••••
presan, Ley 44/68, al personal Especialista
continuación se relaciona.
IVIadri(l, 27 de junio de 1970.
kr, 1)1REcrou
1)11, R ECIAJTAMIENTO Y DOTACIONES,
il.,11riple Amador Franco
Excinos. Sres. ...
R ELACIÓN QUE SE cITA.
Número
de orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
115.
16
17
18
19
20
Empleo
y especialidad NOMBRE N \11;1.1.11)0S
C2.° MA.
C2.° AR.
C2.° A R
C2.° A R.
C2.° Al:.
C2.° AR.
C2.° A R.
(2.° AR.
C2.° AR.
C2.° AR.
C2.° ER.
C2.° ER.
C2.° SO.
C2." MC.
C2.° MC.
C2.° MC.
C2.° MC.
C2.° MC.
C2.° MC,
C2.° ES.
José Rairbín k'aliño Verdia
(1(.)1fo Bejarano Vernítii(lez
José Antonio Blanco 1 )1a z
.1()". Luis Calderón Cornejo ...
I■afael (2er(Vill Bandres
Manuel Marhl ,;•nsio
Igtxtrio Navas (;oliza1(.7. • •
1()( ti" ír,lieZ RUlnán •
1r liaCi() Sánchez Alcaide
■,1 :lune] Tino('o ,N/1 tiño/
V icente 1)íaz. Escude' o
• • .
X1 mine! Cesáreo Pardiiias Puha
RániOn Montejano NaVarrO
11;111);IS Arnlyti .•.
1 I1dake.10 Haslida IZO:net-O
...
Luis Corral Picó
José Luis [vira Lugrís
(2ar1os Io(lríg tiez Var(.1:1
José ',aplana C;tsas . .
Vicente Rodríguez Porta ... .. •
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
.S.1.111(1(1.)111'.V.
•
1
(.e IIg'al le 11e
l'riinero
1'1 Micro
Primero
1)tiraei("m A 1):11-lir
15.06.70
15.06.70
15.06.71)
3 años
3 años
3 años
•
e e
•••
• •
te•
**e
e••
•••
eele
• 11
•••
•••
• •
/1.•
e•
1 'rimen.) 3 años lie • • • • • • • • 0. • I916.711
1 'rimero 3 años • • • •
• • • • • • • • • •
1916.7(
Primero 3 años • • ••• ••• ••• Oe• 1.'1,4)6.70
l'rimero 3 • e •
• • • • • • • • • • • • • • • 1;5.111).70
Primer() ,i años • • • Ole • • •
• • • •
15,0.6.70
Primero 3 años • • • • • • • • 11 • • • 15.06.7()
Prim(:r() 3 años • • • • • • 00 • • • • • • l0.111.70
1)11111(1'() aií()S •
• •
•••
••• ••• ••• 15.11).70
e • • Primer() 3 :tilos • • • • e ••• •••
•••
••• 15..06.70
e •
• l'rint(...ro 3 años b•• ••• ••• 090 ••■I 1.5.06.70
• Primero 3 años
• • I •
•
• .• Ocio Oe• ••• 1 .;.()().70
1 'rimero 3 anos e e. ••• alie e/.* ••• 1.5.06.70
Primero 3 años • • • • • • • • • • • • • • 15.416.70
Primer() 3 Itños e • • •a• ••• ••• ••• 15,06,70
Primer() 3 It.ij)s oé• ••• **e ego ••• 1.'1.06,7(1
Primer() 3 años e•• •eo 000
l'rimer() 3 '.tñ(s ••• ••• II III • • • • ][i.116.70
••■•••■••••■•••••■••1111~1~~•••••••■
Resolución núm. 1.353/70, (le la 1 )irecci(")11 (I(,
Reclutamient() )r Dotaciones. 1...11 apli(aei(')n de lo
preceptnado en (.1 inciso 1)) del arlículo 43 de la I,ey
Articulada de Funcionarios Civiles (lel Vi-lado, de
7 (le febrero de 1964 (B. O. del Eshulo núm. SU), (1(
15 de febrero de 19(4), se dispone (me el funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar Miguel Ali,1
Saldias cese en la situaci())) de "exceden( ia especial"
y se reintegre a la de "actividad", (lehiendo incorpo
rarse a su puesto de trabajo, que tiene reservado en
la Sección de Personal Civil (le esta Dirección.
Madrid, 26 de junio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECTOR
RECLUTAM IENTO Y DOTACTONES,
Enrique Amador Franco
c
Funcidnarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 1.352/70, de la Direeci(H) dr
Reclutamiento y Dotaciones.--A propm.st:i (le la Sil
•••-•■•■•■••■•••
)(1101 A 11I()Fi( la( del 1)eparta1nent Marítim (1 r
y
„a
di?, se dispone el (-.11111)i() (le puesto (1(. trabajo de los
ítincionarios de las 1,1.,eal..is ;1 (..\1111191ii- (pie co111i
11111(-1()11 se relacionan:
( )1) rer( 1)11.1111( ler()) de la es1 1-.111Za ( le la 1\ 1.111;1-
(1L, ;t xlingliir, JlIiS Pa1;t(si)s M n;laii(). neS('Inirdr
ca del 11.:Inspur1e de :da(' Ca.v/i//(i y 1);(,,,;1 (1eLl iliad( )
:II Se•Vieio de Siii)Sistenei; (1(1 1 )(1):11-1;iineill() :\ 1 al
1 int() de CádiZ.-V(dtinlano.
)i)ren) P111111.(1 r( ))la N/1;1(,:dr;iliza de L1 /\rina
‹la, a extiw!:tiiI, jo.s(", A. Fr(bir(' I )íaz. Lesa en el Ser
vicio de Sul).-,kfencias del Departaincnio I\larítirn()
de (.:ádiz y embarca (.11 el 1 riirsporle (le Cas
1i/1(1.-14'01-.0So.
:\1;1(11-i(1, 26 de junio de 1970.
FA, 1)ruEcTo1
1) R ECLU M 1 I.,NTo Y DoTAcioNns,
Vitrigne Amador Franco
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
•••••..-a■••••• í 1
Personal vario.
onvocatoria.v.
Resolución núm. 1.111/70, de la Direcc'n'm de
W(1111:1111junio v 1 hila( -.Sc convoca examen
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solictirso para contrat:10- entre personal civil 11111 1)1:1
za rpradlicipi. (le prienira (idioma ingl(s), otra de
rria(111(.1(1.1- (le primera (idioma franc(s), (pie 11111 de
prr ,,tis servicios 1,1 1,1(lo 1\layor 1 1:1
11 A S F., S
.a 1 ):11";11 Ser :1(111).11I(1w; :1 parliril):11- en el c()licur
s() 1(1s s()iicitatites deberán de ser de nacionalidad es
v para acreditar la aptitud física y psíquica
adecuada serín reconocidos por (.1 servicio Médico de
la Armada!, (itto liará (1 debido. estudio radin.;.,,T(Ific()
-1rHlorin radi()(/),,ico.
2." Las instancias, suscritas de pililo v 1e11,
interesados, (kiwi-fin ser diri;P).idas directanienie :I1
Almirante Tefe (le la Ittrisdicci(')n Central.
3.a •1 plitz() adinisii'm de instancias q11edar:1 ce
rrnylo a los treinta días sil91ie111es al de, la fecha de
publicación de esta Ordeti en el fi()/(qin Oficia/ del
Pstado, siendo rechazadas to(1:is las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4.a 14:is instancias, en las que los inleresado.s 1 ia
(1(.
COnS1;11. 1):ti() su 1es1)o1s9bi1 ¡ciad la carencia (1(
:1111eCedel1les penales, podrán ir acompañadas cle do
cimientos acreditativos de los conocimientos técnicos
y prorr,;ionales (1( los C011ettr:;attles o ríe los 1nc"1-itos
que estimen conveniente poner de relieve.
5 :a Dentro (le Jos diez (lías sigilientnes al (1(. 1;
1ert1 1i1 aci(')11 (l('l 1)1azo de 1)1ese1 itaci(')11 c-le instancias
la, jefatura Departamental de personal civil las re
mitirá al Presidente del Tribunal, y tilez días des
pilti.s se celebrarán los exámenes.
6•1. 14:1 Tribunal que de examinar a los con
cursantes estará compuesto por;
l'residente.—Crwitán de Fragata don ,Lnis de la
sierra VerwIndez.
Voca1.—Capitíiti de Corbeta don Angel Rodríguez
(':Irrefío Manzano.
Vcw:11-Secret:irio.—Ii'unciollari() civil del Cuerpo
(ienerai Tonilts Tialmorí Aisa.
7.a 14;n los exfonene,, se exil;ir(t 1:1 aptitud adecua
da al la categoría profe,ional (le que se trata, lracltic
clon direcia. 111 esp:Iísiol del idioma correspondiente e
inv(1.11:1, sin diecimiltrio. 1 4:1 1:1(inirrari:t (11 1() ("■-
presaclos idiomas se1'(1 considerada como in("1.ilo.
o a4).
CONDI( 1ONVS TITNTCAS
Las funciones a realizar por los c(-)ncitrsantes
que seain seleccionados para ocupar lw; plazas co11vo
c;1(,1:1‘; serAn i:v; propias (le sil catil»ría pr()fesional en
1riducci(')11 normal y 1itic:i de los idiomas fijados,
r()rtei,poild•ncia en lo; mismos idiomas, clasificar y
llevar al día la documentación y levantar las fichas
correspondientet;.
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("ONI)1C1()NES ADMINISTRATIVAS
() 1,os concursantes que ocupen hu, plazas que se
c()Ity(wan tine(1i1:#111 acogidos a la Reglamentación de
Tral,:ijo (1(.1 personal civil no funcionario, aprobada
Deciet() Húmero 2.525/67, de 20 (le octubre
(I). (). 2.17 y 252), y disposiciones legales pos
ieriores dictadas 1,:iira I1 1l)licación.
l(). 1)e acuerdo con la citada Reglamentación, el
uc()nómico se•(' el sigui(nte;
a) Sueldo base menstutl (1(. ctta,tro mil ciento se
tenta (.1. 1 70) p('s(tas.
1)) l'his complementario de mil cuatrocientas
(,(.11(.111,1 (LIS()) pesetas.
Trienios equivalentes al 5 por 100 (lel sueldo
g)
sobre
.)1)
100 (1(.1 .,-,11(.1(10 base.
1 I.i,j período (le pincha ser:; (le tres meses y la
j(prna(1a 111)0r:14 de ocho !miasdiaria .1
12. 1411 Presidente del Tribunal estar:1 factilta(lo
irt•, (1c 1:1 Autoridad correspondiente los
medios :111\iliares (le personal y inateri:h1, utilización
(1(, (;;11)ine1es 1'sico1('.cnicos, etc., que considere con
venientes para la mejor seleccijiii de1 personal que
S(. presente a la convcwatoria,
1) 1; extraordinarias con motivo de Na
y 1 (le
veinte di:, k: (h. vacaciones anuales rcli-ibilidas.
1 11-(-,-,iacio1ies (le p•w•cción familiar, en su caso.
;-;(, cimipliilleiwirán las disp,siciones vigentes
Sup,iiridad
Cralificaci(")11 eavl..,,o, e(iiiiv:ilente al 5() por
13.
blinal deberá tenerse en cuenta lo
iíeillo 25 del 1 )erre1()-1.ey (le 7
(D. () 157).
11 este concurso Le guardarán las preferen
1(":',;I1(':-; V .v,(11e1-;11e, establecidas por la legislación
vip,(.111e.
A efecios de los derechos (le examen :11 Tri
dispuesto en el ar
de julio (le 1949
1\1:1(11-i( (1(1 unio de 1970.
DiruECTOR
DF. RECT,1 ITAAIII,NT0 Y DOTACTONIZS,
Fiiri(pie Amador Franco
\etilos. .(-.11 es. ...
Resolución núm. 1.158/70, de 1:1 Dirección de
I■ecliwniiiento y Dotaciones.--Se convoca exairien
roncilr,(1 vira (.()I11 en1 re personal civil ienienino
(los plaz;i:-; Teleioilisia, (111e 11;1 (le j)1-Ctit:11' `111ti Ser
V.1(11r) (11 1:1 (*(1 11 1:11 Te1ef(')111C:1 (1(11 1 )(1)11-11111(111()Ma
1 11(111() de C;11.1;111;1.
l'ara ser admitidos a participar en el corictir
s(), .,oheitaiiies delier;'111 se,- de nacionalidad espa
iiola, \ para ;lel editar la apiii oil física y psíquica acle
1A1, 1E1, N41NP-;TF.1■10 \'!NRINA Página 1.705.
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cuada serán reconocidos por el Servicio Médico (le la
Armada, que hará el debido estudio radiográfico e
informe radiológico.
2." Las instancias, suscritas (le Duilo letra (h. los
interesados, deberáit ser dirigidas dlire(t;tmente al Al
,
mirante Capitán General del 1)(1ml-1;011(11W Marítimo
de Cartagena.
3.a 141 plazo de acitnisi(')11 de instancias quedar:1 ce
rrado a los treinta días siguientes al de lit fecha de p11-
1)licación de esta Orden en el Boletín Lvia
do
,
siendo rechazadas todas las que Sc reciban hiera
de dicho plazo.
4•" Líts instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acomiiañadas de do
ettinentos acreditativos de los conocimientos técitic(,,
y profesionales de lo.; concursantes o de méritos
que estimen conveniente poner de reliev(.
5.a I)entro de los diez días signient(H :11 du 1;1 1(.1'
minación del plazo de presentación de instancia la
jefatura Departamental (le Personal Civil las remitirá
al Presidente del "I'rihtinal, y diez días 'después se
lebrarán los exámulie.
6•" El Tribunal que ha de examinar ;t los concur
santes será el siguiente:
C('
•
l'residente. Capitán (le Corbeta don Pedro l'e
martín de la Rocha.
Vocal.-Stibtenietite Vigía de Semáforos don Ali,
gel 1.5alanza Sánchez.
Vocal-Secretario. - Vinicionario civil Cuerpo
General Ati'xiliar i\ntonio 1")erna1.
7." l'Al los e\ámenes se exigir;í la aptitud adeena--
da a la categoría profesional de que se trala.
(:()NincioNEs TF,CNICAS
8.4 as funciones a re:Tilizar por los concursantes
que sean seleccionados vira ocupar 115 plazw, convo
cadas serán las propias (le i 1 categoría profesi(mal:
establecer conilinicacionc,, 1(117)11*w:1s interiores y
teriores, manejo .de una (-uní val wannal, „einianiol»:"1-
tica y Intont;Itica, y manejo de licher.
CONDICIONES ADMINISTI: VI IVA
9•4 Ims concursantes que ()copen las p1aza,-; (pie
convocan quedarán acogidos a 1;1 1:(iglame1ltacied1
Trabajo del personal civil no funcionario, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(I). O. ntírns. 247 y 252), y disposiciones legales pos
tenores dictadas para su aplicaci(.In.
10. I)e acuerdo con la citada Ieglainentación,
régimen económico será el siguient(;
a) Sucldo base mensual de fres mil seiscielwp,
setas •3.600,00 ptas.)
1)) Plus compleineniario cuatrocienta,-,
setas (1.400,00 ptas.)
c) Trienios equivalente,, al 5 por 10( 1e1
haSC.
(1) 1)0S pagas extraordinarias
vidad y 18 de julio.
ritgiria 1.706.
con motivo +l(' Na
e) Veinte días de vacaciones anuales yetribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en sil caso.
g) Se cumplimen1ar:1n las disposiciones vigentes
sobre Se2tiri1a(1 ()(1.11.
1 1. VI período (le prueba será utt mes, y la jor
liada laboial (le ocho horas diarias.
12. 1.1 l'residenie del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad cnrrespondienie los
medios auxiliares (le personal y material, tiiilizaciOn
de Gabinetes l'sicotécnicos, etc., (pie considere con
venientes para la mejor seleceli'm del personal que se
presente a 1;1 convocatoria.
1.i. A los efectos de los derechos de e.xarnen al
Tribunal, deberá tenerse en cuenta I() dispuesto en (1
artículo .?5 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1'),I<)
(1). 11(1111. 157).
1.1. VII este c()ncurso glIal"claráll Lis preic1eil
•1:1.-; Ifig;ilt's y generales es1ab1(.cida; por la le12,islación
vi;.;(111(..
Nladri( , (1(. junio de 1')70.
1)1REcrolt
1 )1 I ECLUTAM 1EN'Is0 Y 1)o-rAc1oNEs,
Enrique Amador Franco ,
14:\cmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil contratado.-Baja voluntaria por edad.
Resolución núm. 1.354/70, de la Direcci()ii (le
Wchltal/lient() y potaciones.-A petición de Isabel
Zacarct •Vivalicos, contratada como Lavandera por
( )1-den Nlinisterial Comunicada m'ollero 213, de 22 (le
febrero (le 1966, para prs.e Iar sit:; servicios en el Arse
nal del Departamento Marítimo (le Cartmena, se dis
puse cese (.11 (.1 servicio activo y pase a la situación
prevista (.11 artículo 62 de la Reglamentación de
Trilnijo (1e1 per;.,onal civil no ílincionario de la Ad
ti tin kit-ación Vlilitar, aprobada por I.)ecretu núme
ro 2.525/67 (1). O. nt'inis. 247 y 252).
14:sta lesoltición surtirá efectos administrativos
c( in fecha (1(.1 (lía 15 (le febrero de 1970.
2() de junio de 1971).
EL DIRECTOR
1) E I: ECLUTAM rENTo Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
PerS011al CiVil Coillf(1111(lo. :(1/(1.%
Resolución núm. 1.351/70, de la Direccion
Peclutatniento y Dotaciones. -Accediendo a lo soli
citado por la I)irección (1(.1 Centr() de Investigación
y I )esarrollo de la Armada (Madrid), se dispone caust
baja el Aptettrliz de segundo ano Angel Menéndez
(;arcía, contratado por Orden Ministerial número 783,
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de 1 1 de, iehrero de 1969 ( I ). ). núm. 10), ;t ¡ )L1i it
,tait 91 rii. 111-1trt■ ;intik
1111(ilyl, 111t10:11/.111111. I I
NI ad rid, 26 de
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
jimio de 1970.
EL DIRECTOR
E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amado' Franco
1.---------
DIRECOON DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
(Ir Buceador de Combate y Averías.
Reconocimiento.
Resolución delegada núm. 920/70, de la jefa
fatura de! Departamento de l'ersonal.---Por haber fi
nalizado con aprovechamiento los cursos correspon
dientes, a los que fueron admitidos por la Resolución
número 22/70 (I). (). 111'1111. 30), de 1)114.NA, se le
reconoce 1;1 aptitud de Buceador de Combate y 1Itt
ce;((1()I- de Averías, con ;Iiiiigiiedad de 13 de jimio
de 197o, al personal sipitliente:
Buceador de Combate.
enienie de Navío don Miguel Guiftart Rodríguez.
1uí:1111(1'1;r' (le klarina don julio García
Capit;u1 Illialitería (h. Nlarilla don lacoho asa
les ()zore,s.
A yllthillte ,L;;Illitario (le pl'iMera 1ii.111;111
os("• ,Sat I( hez.
;-;arge111() Contramaestre don José Gómez Alde
guer.
( •abo primero Especialista de NI ,tniolu 41 A ni onio
l'ayudes Sánclu./.
( bo printet o Especia list a (le Maniobra
Vaiverde
Buceador (le Averías.
Teniente de 'Máquinas don :losé 'Manuel López jiin('11(./.
Tenienie de 11Equinas don Luis A112,e1 García ( ()-
l'ya!
(*ah() primero Especialista Mecánico José Luis Nei -
1.a, Pena.
Cabo segundo Especialista Electrici..-,ta José Carlos
Matrán.
Cab() segundo V:.,pecialista
llernández Martítmz.
Cabo segundo Especialista Artillero 1\filiniel Se•
púlveda .1:eholoso,
NI;litioltra Esteban
Cali() segundo Especialista Mecánico Ramón Alma
\.....111114.S'
Madrid, 26 de junio de 1970.
Por delegación:
VI, DIRI.:( Tou DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
ly.cmos. Sres. ...
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 110/70, de la I )ireceión de
señanza Nasal. -- Como comprendioh, en (.1 punk
de la Orden Nlinisterial (le 26 de diciembre de
(). núm. 300), se concede el, distintivo de
fesorado que en el mismo se expresa t1 :OrO11c
NI;i(minas don I mis Ilarral.
1\1ad1 id, (le junio de 1970.
14:1, DIREcTuiz DE ENSEÑANZA NAV
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Aptitudes de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 460/70. • Se hacen ex
tensivas las aptitudes de Armero de Vuelo (.1v),
()perador Antisubmarino (Av) y Servicio de 1.Ielicop
1 evos (Av), a que se refieren las Ordenes Ministe
riales Hrimeros 2.383/64. (1). O. núm. 121), 5.372/(A
(D. O. tilun. 28(i) y 5.373/66 (1). O. núm. 280), :es
pectivamente, para el personal de Cabos primeros y
sepiindos de las 14.1)ecia1idades que se citan a con
tinuación, ¿tsí como para Cabos segundos de 'Mari
nería:
14.n
2»
944
>ro
1 de
AL,
Aptitud de Armero de Vuelo (Av), para hp; tle
Especialidad de Artillería.
Aptitud (le Operador Antistibutaillio (Av), para
de la Especialidad de Sonar.
Aptiittid (1e Servicio de I lelieúpIeros (Av), para
de las Especialidades de Torpedos, Electricidad, 1
diotelegrafía y Electrónica.
Madri(1„30 jtiiii() de 1970.
EXCMOS. Sres. ...
• • •
BATUI:ON Ii
F_spe‹ ialiAtas de la .4Irmada.
Orden Ministerial núm. 461/70 (D). 1. Deacuerdo con lo preceptundo en la 1,ey 44/68, de 27 dejulio du 1968 (1?. 0. de/ Fstado ittín't. 1g1), se convo
ca concurso para culti ir 500 plazas de Especialistas deNiarinería y 10 de Infantería de Nlarina, para líts Especiali(1ades siguientes:
la
los
1(1.-1
:;t
1)1A1:1() 011(1.11, 1)1411, N1INISIT.1:1() 1)1 MAI:1NA 1.7 07,
Número 148.
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Maniobra.
Señalero.
hidrografía.idrogr fí .
Artillería.
Torpedos.
Minas.
Electricidad.
Electrónica.
Radiotelegrafía.
Radar.
Mecánica.
Escribiente.
Jueves, 2 de julio (le 1970 LXIII
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Zapadores.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecaiiiiados.
2. Las itistancias, red 1ac,a(.as según (1 modelo del
anexo, serán dirigidas al Isixcni(). Sr. Almirante Di
rector de Enseñanza Naval, en (.1 'Ministerio de Ma
rina (Madrid), donde deberán tener entrada antes del
día 17 de agosto de 1970. En ellas se liará constar Si
desean ser Especialistas de Marinería o de Infantería
de Marina y las Especialidades en que quieran ser
clasificados, por orden de preferencia.
2,1. En las instancias elevadas por (.1 personal
civil se hará constar su itiiinbre, in'inierl, (le! Docu
mento Nacional de Identidad, domicilio, residencia y
profesión, e irán acompañadas de los documentos si
guientes:
2,1,1. Certificado de estu(lios primarios.
2,1,2. Autorización firmada por vidre o la ma
dre, caso (le haber fallecido aquél o encontrarse en ig
norad() paradero, o de los tutore,„ si procede.
2,1,3. Certificado de buena conducta, expedido
por la Comisaría del Cuerpo romeral de Policía; en
las localidades donde ilo exista Comisaría, el certifica
do será expedido por el .jefe (1(.1 Puesto de la Guardia
Civil.
2,1,4.. Declaración jurada (1(.1 inleresado de no es
tar alistado en los Ejércitos de Ti(•ira o Aire, no pa
decer enfermedad contagiosa alguna ni imuilidad fi
sica manifiesta, especificando la talla que alcanza y
fecha de nacimiento.
2,1,5. Dos fotografías tamaño 54 por •1() milíme
tros, de frente y descubierto, firin.idas (lor'-o.
Cualquier otro documento que (.1 solicitan
te considere conveniente para constancia de sus m('.
ritos. I,os que hayan a(.preseto.1 0 solicitud en aniterio
res convocatorias lo harán constar en la instancia.
2,1,7. Los que sean admitidos al período (le clasi
ficación presentarán el certificado (1(.1 Registro Cen
tral (le Penados y Rebeldes, (.1 (h estado civil, así co
mo la copia literal (1(1 acta (le nacimiento.
2,2. Las in,,tancias (1(.1 personal coml)relidido lI
el punto .3,6, debidamente informadas yacompafíadas
de la copia certificada de la 14i1 )reta, serán cursadas,
(lentro (lel plazo de admisión de solicitudes, :1 la
Página 1.708.
rección de Enseñanza Naval por c(niducto de las res
pectivas Autoridades jurisdiccionales.
2,3. A los rine scan admitidos, la 1\ilaritia les abo
nará, los gast(is de obtención (le la documentación exi
gida.
2,4. 1,a falta (le veracidad en las dt.claraciones lle
va•á implícita la exclusión llsl)liciiante.
3. I >odráti trimar parte en este conctirs0 los espa
ñoles varotie:, que reúnan las cOndici(wes siguientes:
3,1. Ser soltero o viudo sin hijos, teniendo cum
plidos los dieCiSéiS años y no los veintiséis el dia (-)
noviembre de 1970. Los menores de, edad no emanci
pados necesitarán la autorización de sus pa(lres o tu
tores.
3,2. Tener !mena conducta, carecer (le anteceden
tes penales, un hallar* procesado y no haber sido
expulsa(1() (le ningún Centro u Or.1!)-anisin()
3,3. No estar alistado en los Illjércitos (le Tierra
o Aire (.1 (lía 6 de noviembre (le l',70.
3,4. N() pad(ver enfermedad contagiosa ni inutili
dad fica evidente y reunir las condiciones mínimas
exigidas en (.1 vigente Ciilro de
:Las tallas mínimas
Para los dieciséis años: 1,5() níctrus.
l'ara los diecisiete años: ■,5s; metros.
l'ara los dieciocho y diecinueve afíos.: 1,60 metros.
Para más de diecinueve arios: 1,62 metros.
Los pesos y perímetros torítricos serán proporcio
nados.
3,5. Se considerará como in(lrito la posesión (le
una O varias de las condiciones siguientes:
3,5,1. Crillocer ()íicir, relacirmarir, con las
Especialidades solicitadas.
315,3. Haber cursado estudios de aprendizaje in
dustrial, formaci(;11 profesional o enseíbliza media en
Centros oficiales o privados.
, • •
1)0(lr'w mbiei -„,‘ ¡Citar' .)11 a(11111Sicin en VSta
C011 voraioria los componentes de las Kindas de Cor
netas y Tambores y V(Iiicandos (le Mú:-1‘a, así como
los Marineros y SOid:1(10ti n1(1111;1111.1(11(0 f(n.ZUSO
destinados en 1 )1 ir I1e.S y Dependencias, kr; que se en
cuentrení(.x(111111(10 el curso (le aptitud y l()S (I1 1 eS
tén en pe1-f()(1() (I(' inS1.1.11CH()11, Si('n]] )1*( (Ine 1(i9'111111 1:15
condiciones exigidas ell (*S1:1 (111)()S1C1(')11.
1. 1,a 1 )ireCel(1)11 (Ir 11.1)(1-1:111/:1 NaVai procederí
a la ,,eleur.ir"ui y clasificauir'm iihtaucias, de acuerdo
con Lis condiciones exigidas en los pinitos 2 y 3 (le
esta orden.
4,1. A este efecto se designará una Juma de Cla
sificación, al objeto (le comprobar si los s(dicitantes
relnu.n la:, condiciones exip,i(las.
r' I ,
.
,••1el:1(1( )11 (le IOS S()liCW1111('S ;Irinn1 idos, :1 I ”;
r!He S(' 1('S C01111111ir:11'1 por escrito, se 1)111)1;(':irá en (.1
I )1Apt() ()Plum, Dm, M imsTF,Ino N1APINA, y se
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rán pasaportados por cuenta dd Estado desde el mili
- - • •
lo (lel territorio nacional vil (pie teng-an su residencia,
con antilaciOn suficiente parí' que efectúen su pn.-
sentación el (lía 6 (le noviembre (le 1 97(); los (le Mari
licría, en (.1 Centro (le Vormacion de, F.,specialistas
Cadiz, y los de Infantería de Marina, (.11 (.1 Centro
(le Instrucción de 1ill-ailiería (le Marina de Cartar,ena
(Murcia).
5,1. A su pi.ce,elilación sometaran ¿i las pruebas
siguientes:
5,1,1. Reconocimiento
5,1,2. Examen eleniental de cultura y de ortogra
fía (escritura al diciad(o.
5,1„3. Pruebas (le aplilud (le iilleligencia.
5,2. Los (me se:111 :11 perímlo1 cia_•
sificación pasapo[1:1(los para los lugares de pro
cedencia, y 1(),-; ildmilid()s continuará]] hasla completar
(.1 período de ocho semailas, para ser ciaLaicados de
íictierdo con las aptitudes, a ser posible en tma de las
14;s1)ecia1i1ades sil preferencia.
6. Una vez Ciá Si fiCád()s Vspeei:tildades, Int, cine
resnik,11 a(ln ni 1( I( )S serín nútribrados Aprendices Vs
pccialistas, previa firma (.11 los Centr()s clasiiicación
(le un compromiso por tres arios, contados a partir
(le la fecha en que finalice el período (le clasificaciOn,
incorpor:Indw;(. a comiiiii:IciOn a las kscuelas respec,
1,0s que no, sean adini1 i( lús )11.;1 paSal. a lati
V,SeneláS Serán VIS:TM-1;1d( ); para 1()S lugares (le ori---
e\ pidiéndoseles por el Centro de Instrucción co
rrespondiente lin certificado (lel tiempo servid() como
"voluntario en período de clasificación".
7. El iiempo de abono a efectos pasivos y de reti
i(), así como de servicio militar, se contará a partir
(lel (lía () (le noviembre de 1970, fecha de presentación
para su seleccion.
8, En las Escuelas respectiVas recibirán la adecua
da formaci(ín militar y técnica durante dos semestres,
(.11 (.1 segundo de ellos con el empleo de Cabos segun
dos Alumnos Especialistas.
Superadas con éxito las pruebas de este curso, se
r;"in nombrados Cabos segundos Especialistas.
ina vez terniinado sil compromiso, podrán soli
citar la cotpiinitach'm en el servicio de la Armada en 1;ts
c()ndicio11cH. que fij;t la ()rden Ministerial número
•...-185/66 (1). ( ). In'int. 237), de fecha 27 (11: scptienl
b•e de 1966.
Madrid, 1 5 de junio de 1970.
Por delegaci(;n:
EL DIRECTM: l',NSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da \:•iga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
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Excmo. Sr.
•
ANEXO (Anver5o)
, con 1)(ic1imeilio Nacional
de Identidad número , nacido el día del mes de lddaño , hijo de y de con (14 lii iil I
en , provincia de , calle
numero , de profesión , a V. E. expone:
()lie anunciada convocatoria para cubrir 500 plazas de Especialistas de Marinería y
10 de Infantería de 1\1arina, y creyendo reunir EN colidici(ffles en ella determinadas, según
acredita en lat1octimentackm que se acompaña, recurre a V.
SUPLICA : Que se le conceda su ingreso como tal Especialista de Marinería o Infan
tería de Marina (táchese lo que no proce(1a), indicando ;L continuación el orden de preferen
cia en las distintas Especialidades:
1.a
2.a
3.a
4.a
Gracia que no duda alcanzar de V. 14.., cuya vida guarde Dios muchos anos.
de de 1970.
1 XCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ENSPSANZA NAVAL
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1 )ü(11M1i.NTACI0N (.,9(1 SF. ACOMPAÑA
Certificado dc
iütterna.
Certiiicado (1e lit1e11:1 condlicta.
••■•.111•■•••■•■••••■•••••■••••••••■•■■■•■••
Ni'uner9 148.
(Reverso)
Declaración jurada de1 interesado de no estar alistado en los 1'..jérci1o,, de Tierra o Aire, de no padecer
enfermedad coniagi:i ni intiiilidad inanifieta, especificando 11 talla a1ca1izada, así como la fecha
de nacimiento.
1h)s ioio_li-afías tamaño 5•1 por 40 milímetros, firimidas al dorso.
l'.\poner puño y letra del instanciante y en sei,, líneas las razones que le han inducido para ,,olicitar
ser 1,1,,pecia1isla (le la Armada.
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Voluntariado Nornutl. Convocatoria,
Orden Ministerial núm. 462/70 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley General del Ser
vicio Militar número 55/68, de fecha 27 de julio de1968, que crea el Voluntariado Normal en los Ejérci
tos, regulado éste en la Armada por el Decreto mí
LXII1
mero 3.183/68, de fecha 19 de diciembre de 1968, se
anuncia la presente convocatoria para Voluntarios
Normales, con arreglo a las normas siguientes:
1. Se convocan 250 plazas para Marinería y
()0 para Infantería de Marina distribuidas en1 re las
distintas .; tirisdicciones y Departamentos Marítinu)s,
por aptitudes, (le la forma siguiente:
APTITUDES
Jurisdicción
Central
(Madrid)
Departamento
.Marítimo de
El Ferrol y bu
ques de la Flota
con base en el
mismo
Timonel Señalero ...
Patrón Embarcaciones Menores ...
Faenas Marineras ...
Apuntadores
Serviolas • • • •
Máquinas y Calderas ...
Talleres a Flote ... .•• •••
Mecánicos para submarinos ..• ••• •••
Electricistas para submarinos
Electricistas ...
Operadores de Teletipos
Operadores de Sonar ...
Sirvientes de C. 1. C. ...
Pafioleros de Respetos ...
Escribientes ...
Buceadores Ayudantes ...
•••
. . .
•••
•
••
o• •
• • • • •• • •• • • •
• • • • • • • • • • • •
Conductores ...
Mecánicos ...
Electricistas ...
Operadores de Radio ...
Teléfonos ...
Cocineros ...
••■• •••
• • • • • • • • • • • • •
••• 11•• ••• ••• •••
•
• • • I •
• • • • •
• •
•• • • • • ••• 610
It• ••• I•• ••• ••• ••• ••• •••
••
•
•
••
■•• •
w11, •
•••
11••
••• ••
4
Departamento
Marítimo de Cá
diz y buques de
la Flota con base
en el mismo
Departainent o
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2. Las instancias, redactadas según el modelo del
anexo, serán dirigidas al excelentísimo señor Con
tralmirante Director de Enseñanza Naval, Ministerio
(le Marinpt Madrid, donde deberán tener entrada
antes del día 27 de julio de 1970. En ellas, se hará
constar claramente si solicitan plazas de Marinería o
de Infantería de Marina, así como jiirilicciones o De
partamentos Marítimos o lin(ittes de las Flota y apti
tudes (lile desean y orden de preferencia.
2,1. También harán constar en sus instancias, para
ser admitidos al período de selección, iwnibre y ape
llidos, número del Documento Nacional de identid:1(1,
domicilio, residencia y profesión, e irán acompañadas
de los documentos siguientes:
2,1,1. Autorizacióp firmada por el padre o la ma
dre, caso de haber fallecido aquél o encontrarse en
ignorado paradero, o de los tutores, si procede.
2,1,2. Certificado de buena conducta expedido pol
la Comisaría del Cuerpo General de Policía. En las
localidades donde no exista Comisaría, el certificado
será expedido por el Jefe del Puesto de la Guardia
Civil.
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2,1,3. 1)eclaración jurada del interesado (le u(
estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, 1E
padecer (.11ferm(.(1;1(1 contagiosa alguna ni inntilida(
física. nriiiiiiesta, especificando la talla (lile alcanzl
y la fecha de nacimiento.
2,1,4. Dos fotografías tamaño 51 por ,10 miliine.
tros, de frente y descubierto, firmadas :11 dorso.
2,1,5. Certificado de estudios primarios y cual•
quier otro documento que el solicitante considere con
veniente para constancia de sir.; méritos.
2,1,6. Idos que seait admii i(1()s al período de clasi
ficación presentaran (.1 cei 1 iiicado del Registro Centra',
de Penados y l<ebeldes, ,e1 de estado civil, así como 1:,
copia literal del acta de nacimiento.
2,2. Marina abonará los gastos de la obtenciór
(I(. la dociimentación exigida al personal admitido a;
período de clasificación.
2,3. I ,:t falta (le veracidad h1 las declaraciones lle.
vará implícita la exclusión del ,,olicitante.
:3. 1)0(11;111 tom;11- parir (.11 concurso los espa
ñoles varones que 1e(111111 las condiciones siguientes:
S'117.1710 DE MARINA
LXIII Jueves, 2 (1(. julio (le 1070
3,1. Ser soltero o viudo sin hijos, cumplir como
mínimo diecisiete años en el año de ingreso y no estar
alistado en los 11:jércitos de Tierra o Aire.
'J( 'l buena conducta, carecer de anteceden
tes 1)e1:41es, no hallarse procesado y ito ltaber (;ido ex
pulsado de ningún Centro u ()rganismo
3,3. No padecer enfermedad contagiosa ni inutili
dad física manifiesta, y reunir las condiciones mínimas
exigidas en el 'vigente Cuadro de Inutilidades.
Las tallas mínimas serán:
l'ara los (le 1 7 años: 1,58 metros.
l'a•a los de 18 y 19 años: 1,60 metros.
l'ara n'as (le 19 años: 1 62 metros.
Los pesos y perímetros torácicos serán proporcio
nados.
4. La I)irección de Enseñanza Naval procederá
a la selección y clasificación de instancias, de acuerdo
con las condiciones exigidas en los puntos 2 y 3 de
esta convocatoria.
4,1. .A este efecto, se designará una J 1 1 liLa de Cla
sificación al objeto de ('onti)robar si la, solicitantes
reúnen las condiciones exigidas.
5. 1,a r(laci("11) de los solicitantes admitidos, los
que se le comunicará 1)01- escrito, se p111)1k-11á, en Ci
DIAI/10 OFICIAL M iNi SITA< io DE VlA1INÁ, y serán
pasaportados 1)or cuenta del Pistado desde sil residen
cia, con la ;1111(,laci(mi SUÍiCiente j):tra qUe efeCtlien sil
presentación el (11;1 .de agosto de 19'70, con objeto
de ser reconocidos y clasificados, los (le 1\1arinería en
el Cuartel de instrucción de San Veril:indo (Cá( 1iz) y
los (le Infantería de Marina en el Centro de Instruc
ción (le infantería de Marina de Cartagena (Murcia).
5,1. A su presentación se someterán a las pruebas
h.q2,111(.111es:
5,1,1. Reconocimiento niédico.
5,1,2. Pruebas (le aptitud física y de inteligencia.
5,2. Los que como resultado de este reconocimien
to y pruebas no sean :1(1111.11.1(1os al período de clasi fi -
caci(Sn p:1:-„aportados para los ligares de i)roce--delicia. Los admitidos continuarán en el Cuartel de
instrucción (le ;(11 1i'ernando (Cádiz), y en el Centro
InstrucciOn (le 1'II-a11teví:1 de Marina de Cartagena
(Murcia), durante 111 1 peuiodo (le cuarenta y cinco días,
en el 'I11( la instrucción militar y marinera
y serán clasificados (.11 tina (le las ap1iIiides soliCitadatS,
caso (le superar las pruebas (le clasificación.
(). 1111:1 vez clasificados por aptitudes, los que re
sulten admitidos ser;ín nombrados 1\larineros o Sol
(lados Voluntarios Normales, con la equiparación (le
Mariner() () Soldado (le seglinda, previa firma en el
Número 148.
Cuartel de instrucción de Marinería o Centro dé Ins
trucción de infantería de Marina de un compromiso
por dos ¿tilos, contados a partir de la fecha en que
empezó el período de clasificación, incorporándose
después a las Escuelas respectivas.
7. 1,os que duranie este período de clasificación
no demuestren la aptitud precisa El observen malacon
(hiela, causarán baja en la Armada, serán pasaporta
dos para los puntos de procedencia y quedarán corno
matriculados navales sujetos al Servicio Militar con
su reemplazo, sirviéndoles de abono el tiempo servido
desde su incorporación al Cuartel de Instrucción de
Marinería o Centro de Instrucción de Infantería de
Marina.
S. En las diferentes Hscuelas y Centros de la Ar
mada cuiliimiaran Sil bffinación militar y marinera y
realizaráll 1111 curso técnico relativo a la aptitud para
la que han sido clasificados.
Superado con éxito dicho curso serán nombrados
Cabos segundos de Marinería o ¿le Infantería de Ma
rina. de la apii111(1 correspon(liente.
9• Los (111( IP) SUperell el curso de formación con
tinuarán en la Armada prestando sus servicios, como
Marinero de pt-imera o Soldado de primera de hilan
tería de Nlarina Voluntario Normal por (.1 tiempo queles (pled• de co111pronlis0 en la Marina, ell lo:, buques
unidades y dependencias de la Jurisdicción o Departa
mento Marítimo solicitado en sti instancia, siguiendo
las mmas vicisitudes (le los 1)11(111e5 en que estuvieran
en iba rcados.
10. Los nombrados Cabos segundos de Marinería
o (le Infantería de M.arina con la aptitud adquirida
1)asarán desiinados a los buques, unidades y dependencias de las jurisdicciones o Departamentos Marítimos
señalados en sus instancias de ingreso, quedando 0:›11-gados a seguir las vicisitudes por las que pasen estos
buques y unidadeS o fracciones (1 las mismas en que
se 11;111(11 enCUadrados.
1 1. t,Ila vez cumplido el compromiso con la Ar
ilia(lit, los citados Cabos segundos de :\1:11-1nería o In
fantería (le Marina podrán obtener períodos sucesivos
de enganche por la duración y en las condiciones queestablezca el M.inisterio (le Marina.
12. 1,)s Cabos segundos de IVlat inería o (le infan
tería (le .\1;11-itta podrán solicitar su pase al Volunta
riado 1,:„pecia1 con ocasión (le convocatorias, para las
que teildi-:"In preferen('ia, si (111)11)1C11 C011 10S requisitos
(pie en las mismas se dispongan, signiend0 los admiti
dos las vicisitudes de] personal Especialista.
NI -.1(11 id, 10 (le jun io (le 197().
Por (lelegación:
Vi. I )1P1.'("FoR DE ENSEÑANZA NAVA
>e Pita da Veiga Sanz
1'1m-11lo5. Sres.
...
Sres. ...
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(Anverso.)
m()1)1,,I.() 1)1,1 INSTANCIA
Excm). Sr.:
con 1)m-t11 1Ie1 11o Nacional
de Identidad número , nacido (.1 (1"1:1 del ine-, (I(' del 1
año , hijo (le (I(. , cull doliiiciIi() en
, provincia de , calle , numero ,
de profesión a V. II:. expone:
()Lie anunciada la convocatoria para cubrir 250 plazas de \Ltriiiería y 60 de 1nflii1ería iI
Marina del Voluntariado Nornial de la ,Nrmada, y creyendo reunir condiciones en
determinadas, según acredita la documentación que acompaña, recurre a V'. en:
SIJPLICA : One ,(. le conceda su ingreso como Voluntario Normal de Marinci ía o lnian
tería de Marina (táchese lo que no proce(1a), indicando a co tiii..nuaciOn el orden de preJeren
cia de las distintas aptitudes v Departamentos o Jurisdicción que solicita :
1\ plittld('L) 1)(1)w:1:m1(1110 1111 1-dic('1(')I1
La
2.a
3.a 3.a
(iracia gut' no duda alcanzar de V. F., cuya vida guarde 1)ios
de de 1970
EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DF. ENSHÑANZA NAVAL
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DOCUM ENTACION QUE SE ACOMPAÑA
AniorizaciOn paterna.
Certificado de htiena conducta.
1)ecliii-JciOn jurada (lel interesado (le no estar alistado en los 1...j("1-citos (le 'Fierra
enfermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alclínzada, así como la fecha (le
nacimiento.
1)w, foiou,rai1;is (le tamaño 5 1 poi. lo) inin, firniadzts (birso.
(Reverso.)
o Aire, de no padecer
Milicia de la Reserva Naval.
/hij(!s.
Orden Ministerial núm. /63/71) (1)). 1 i apli
r;lei("Hi de lo dispuesto en el pum() ,1 (lel artículo "i()
y 'minio 2 del artículo 1 (1(.1 1:es.ilaniento (le la I:eserva
Naval, y de conformidad con lo proptieslo por la 1 )i
recciOn (le li:nsefíanza Naval, dispone cansen baja
(Tí la Milicia de la Reserva Naval los Alumnos provi
.,,i(Hiales d()11 .1o1(111111 1\liguel Doniato ['búa, don Al(—
jandro 1:(.;.!» ,L,(..!iira y don ;tierrero Galle!;.o,
quedando en la siitiacion militar (pie por su edad les
correlmnida
Madrid, 7 (le junio de 1970.
Ii11, A LM IR A NTE
JEFE DEL DEI.AUTA M DE PERSONAL
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
Li-
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
Semana 1)oporliva de la Marina.
Orden Ministerial núm. 464/70.- A prl Tuesta.de 1:1 Central de 14:(111eaci(iii Física y Deportes,
y wevia c()riformidad del Mayor de la Armada,
vengo en dispone! que 1;1 1 1 Semana Depot tiva de 1:1Marina, correspondiente al presente año, se celebre en(.1 1)epartanie1 ito (..á(liz, en las fe(sliw,
collipretidida' entre lo', día'. 1 1 al ."?0 (1(.1 próximo mes
scplienihre, (iiie conste de las modalidades de
1 )( )1 li‘as que conl i11 111c1('111 detall:1H
li()Xe0
judo
l',aloncesto
lIalonniano
11:11(d1\ ()lea
I■C111(1
Veja
N:11:1H(')11
N:11:1C1(')11
Tiro
Tenis
A t let Luto
14'1111)()1.
Patrullas militar( ,s (Tiro)
l'antillas militare, (1:. pi ta)
(1e po r 1 iva
c()Iiihat
1.;is C( )I sertil lip,
jefes, ()firi;iles, Suboficiales, Cabos primeros p¿irics ip:1111es : 1 de ()Cho días
kis de Viaje.
M inurí:1 v Tr(1):( : 1 )iel as de viaje, ración
incrementada en 1111 10() por 100 1i i II Iii ( 1 s dí:1,, de
permanencia.
de permanencia, más
,stas (.()Ilipeticiones (hipo] tivas tomarán parte1os equipos 1eprese111a1 11es de los !res 1 kpartanicillosMarítimos, Hola, jurisdicci(■ti Central y Ilase Naval
( 'anaria.s.
l'reyialuente celebrarán las competiciones 1)e
1 )arl:i111e111ales y Locales, para la mejor sclecciOn de
1() 1.(iiiii)(), representativos.
\ladri 1, 30 de jimio de 1970.
Excmos. Sres.
Sres.
...
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 916/70 (D. 0. núm. 146), se entenderá rec
tificada en el sentido de que el primer apellido del
Comandante de Infantería de Marina don Rafael Lo
zano Cabo es Lozano, y no Lorenzo, como por error
'allí apairece.
Madrid, 2 de julio de 1970.-E1 Capitán de Na
vío,. Director del DIARio OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
(77)
Concurso para la adquisición de autobuses, microbu
ses, camiones y otros vehículos con destino a los
Parques de la Armada.
Se convoca concurso priblico para el suministro de
vehículos automóviles para las necesidades de la Ma
rina del año 1970, según los distintos lotes y valora
ción que se indica:
Lote número 1. Un ;tutobús de 18 literas: 1.3()0.000
pesetas.
Lote número 2. Un autobús de 44 plazas: 771.0(X)
pesetas.
Lote ntímero 1-Un autobús de 33 plazas: 600.000
pesetas.
Lote número 4. Dos inicro1u1/4,es d 17 plazas: pese
tas 728.000.
Lote número 5. Ocho microbuses (Ir nueve plazas:
1.776.000 pesetas.
Lote número 6.-Cinco camionetas-tractor, gas-oil:
1.215.000 pesetas.
Lote número 7.-Tres camionetas-tractor, gasolina:
669.000 pesetas.
Lote número 8.-Una camioneta-tractor, gas-oil, para
remolque: 243.000 pesetas.
Lote número 9. Un remolqne para interior: pese
tas 40.500.
Lote número 10.----Un camión de S/10 toneladas: pe
setas 495.0(X).
Lote número 11. Dos camiones de 5/7 toneladas: pe
setas 702.000.
Lote número 12.-Cuatro camiones de 3/4 tonebidas:
864.000 pesetas.
Página 1.716.
Lote m'unen) 13. l'It catniów-vollittete de 5/7 tonela
das: .it7.500 pesetas.
Lote número 14.-1 in camión-cisterna (5.000 litros):
343.000 pesetas.
Lote núniero camión-grua: 650.000 pesetas.
Lote número 16. Un camión todo terreno: 675.000
pesetas.
Lote número 17. Dos furgones, 2.5(X) kilogramos:
500.000 pesetas.
Lote número 18. Cuatro furgones, 1.0(X) kilogra
mos: 736.000 pesetas.
Lote iininero 10.-Diez furgonetas, 250 kilog-rainos:
SI-0.000 pesetas.
Lote número 20.-Seis turismos, "sedán", cinco pla
zas : 715.000 pesetas.
Lote n1imero 21.-Ocho turismos, "sedán", cinco pla
zas: 1.024.000 pesetas.
Lote numero 22.-Quince turismos,
plazas: 1.440.(X)0 pesetas.
1,ote número 23.-Ocho turismos,
plazas: 572.000 pesetas.
Lote número 24. Dos ambulancias,
setas 354.000.
Lote número 25.---1;na ambulancia, dos camillas: pe
setas 283.000.
Lote m'une() 26.-Cinco motocicletas, 2/4 cabzdlos:
100.(X)0 pesetas.
"sed:Lii", cuatro
"sedán", cuatro
una camilla : pe
Los pliegos de cliíusulas administrativas particula
res se encuentran de manifiesto en el Negociado de
Adquisiciones de 1:1 Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de este Ministerio, avenida de Pío X11,
número 83.
Para tomar parte en el concurso será preciso. depo
sitar una fianza del 2 por 100 del precio tipo de los
lotes, que cubra su proposición, en la Caja General
de Depósitos, ;L disposiciOn del Coronel Jefe de la Sec
ción Kcon()mica y de Adquisiciones (le la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes. Esta fianza puede
ser presentada en forma de aval bancario por su
ma cuantía y en la forma prescrita por la 'Legislación.
El modelo de proposición y 1os documentos que
deben presentar los licitadores figuran en .el pliego de
cláusitias administrativas particulares.
El :teto tendrá ltw,ar el día 27 de julio de 1970, a
las 10,00 lloras, en la Sala de Juntas de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes.
Idas pr()J)osiciones (1('l)(1 11 ser entregadas en mano
(1 ;lel() del concurso por los licitadores, no admi
tiL'mdw-,e la:• enviadas por correo o cualquier otro pro
cedimiento.
imporle de los anuncios será a cargo por prorri
teo entre los adjudicatarios.
Madrid, 22 de junio de 1970.-E1 Presidente de la
Mesa de Concursos y Subastas, Coronel de I ntenden
C1, Miguel 1,1)pc.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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